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Lande(1981) ( ) (
) 2 $\psi(z|y)\propto\exp[-\frac{\{z-(1-\epsilon)\overline{z}^{l}-y\}^{2}}{2V^{2}}]$
($\epsilon=0$ $\epsilon=1$ ) $\grave$
$\psi(z|y)$ oc $\exp[a\frac{yz}{r\sigma}]$
$y$ $z$
$\psi(z|y)=\frac{\psi(z|y)}{\int p^{r}(z)\psi(z|y)\ }$ $z$ (z
) $U(z)= \int q(y)\psi^{*}(z| y)$ $z$
$W_{f}(z)=w^{P}(z)f^{*}(z)$ $y$ (y) $= \int\psi^{r}(z|y)p(z)\frac{f^{*}(z)}{U(z)}\$
$(\omega 2,\xi 2>>\sigma^{2},\tau^{2})$
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$W_{m}(y)= \int\psi(z|y)p(z)\frac{f(z)\zeta(z)}{U(z)}\$ $\sim$ 2 $>>\sigma$2, $\tau$2)
$(^{\hat{\frac{}{z}}\hat{\frac{}{y}}})=( \frac{\omega^{2}\eta+\xi^{2}(1-A)\theta}{\omega^{2}+\xi^{2}(1-A)},\epsilon^{\hat{\frac}*}-\frac{\nu^{2\hat{\frac{}{(1z}}}(-\eta)}{\xi^{2}-A)})$ ( 2)
$\Lambda(1-\frac{2v^{2}\epsilon}{G_{y}})>\frac{2\nu^{4}(\omega^{2}+\xi^{2})}{\subset v^{2}\xi^{2}C_{J_{y}}}+\frac{2(1-A)\sigma^{2}}{G_{z}}$
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( 3) A $A= \frac{\partial\zeta(z)/\partial U(z)}{\zeta(z)}U(z)=1$





















$\{\begin{array}{l}\Delta\overline{z}\Delta\overline{y}\Delta\overline{\mathfrak{r}}\Delta\overline{u}\end{array}\}=\frac{1}{2}\{\begin{array}{llll}G_{l} B_{zy} B_{u} B_{m}B_{\eta} G_{y} B_{yx} B_{\mu}B_{r} B_{r} G_{x} B_{n}B_{u} B_{yu} B_{u} G_{u}\end{array}\}$
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